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（当然他也是不得已。日军宪兵队还在其次 , 周佛海自己也搞特工 , 视内政部为骈枝机关 , 正对他十分注目。






入室 , 住进来不久他就有情报 , 认为可疑 , 派人跟踪 , 发现一个重庆间谍网 , 正在调查 , 又得到消息说宪兵







た。（香港一般人对国事漠不关心的态度也使人愤慨。虽然同学多数家在省城 ,非常近便 , 也有流亡学生的心
情。）」（南雲智訳。集英社文庫，2007，21～22ページ）という一文はあるが，これは彼女がなぜ易に対する
スパイをやるようになったかを不自然でないように説明するために最低限どうしても必要な説明的な文にす
ぎず，会話など含めた具体的な場面設定をしての描写などは一切ない。原作においてこの箇所が重要な部分
でないことは明白である。
